Kithara duo by Amelkina-Vera, Olga (Featured Performer) et al.
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Prelude and Bagatelle 
From Suite Retratos 
I. Pixinguinha (Charo) 
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